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SIV36' - Kau. 'anita dan "alyarakat
S11a pastlkan bahava kertas peperlksaan Ini .en9andungl ~ .uka
surat yang bercetak sebelu. anda .eaulakan peperikaaan ini.
Jawab~ loa1an. Soalan Bahagian A WAJIB dljawab dan pl11h QUA
loalan dari Bahagian B.
BAHAGIlN A (40%]
SOALAH 'AJIB
1. Ber'l tafsiran ker1a d1 ruaah (reproduction). Apakah kaiten dl
antara kerja dl ru.ah (reproduction) denqan kerja dl luar
yang berqaji (production) bag! raaai vanita? Bagalaanakah
kattan Inl me.pengaruhi pilihan pekerjaan bergajl dan apakah
kesan-keaan "reproduction" k& atas spira "production" bagl
kebanyakan vanita? Perbincangan perlu .engunakan contoh-
contoh di Malayaia.
BAHAGIAN B (60')
Javab ~ soalan sahaja.
2. Pergerakkan van1ta d1 Barat banyak aenyoal tentang exploltasl
tau. lelakl ke atas kau. vanita balk dalo. a.pek ekono.i
aaupun budaya. Apakah unsur-unsur uta.a yang aereka
persoalkan dala. aspek-aspek ini1 Milaikan sejauhaana vanita
d1 Malaysia aengalaal kedudukan yang sa.a.
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3.
4.
Pelacuran adalah pengobjektifikasian (objectification) vanita
sebagai baranqan seks. Apakah sebab-sebab objektlfikaal inl
berlaku1 Apakah tanggungan lelaki dl dalaa aeaperlanjutkan
slate. pelacuran·lnl? Terangkan dalaa konteks Malaysia dan
Asia Ten99ara.
Sexis.e juga ae.ecahbelahkan aanusia denqan lebih ketara ke
dala. kategori lelakl danpereapuan. Analisakan sebab-sebab
aexlsae Inl'dlperqunakan dan kesan-keaannya ke atas peranan
jantlna, hubunqan jantlna, dan pasaran buruh.
5. Keqanasan berleluasa di aasa kinl dan kaua vanita sel.ln
aenjadl aaogsa. Apakah aaksud keganaaan dan jenla-jenisnya?
Sejauhaanakah kita boleh .engatasl aasaalah ke9an.-an
terhadap wanlta Inl denqan aellbatkan parti-partl polltlk,
badan 8ukarela, perundanqan dan secara perlbadl.
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